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記入例）13才頃 左足首捻挫（接骨院通院）、17才 右膝靭帯損傷（前十字靭帯）手術、19才～現在 腰痛 など
2 ）あなたの足または下肢について気になる症状があればお答えください。（複数回答可）
0：扁平足（へんぺいそく）［期間 ] 5：つい趾（ハンマートゥ）：指が曲がっている症状［期間 ]
1：凹足（ハイアーチ）［期間 ] 6：浮き趾：指が地面に接しない症状［期間 ]
2：外反母趾（がいはんぼし）［期間 ] 7：Ｏ脚［期間 ]
3：内反小趾（ないはんしょうし）［期間 ] 8：Ｘ脚［期間 ]
4：胼胝（タコ、べんち）、うおのめ［期間 ] 9：その他の症状［具遺体的症状＆期間 ]
3 ）普段主に使用している靴の種類とヒール高、その使用頻度についてお答えください（複数回答可）
※頻度記入例（ 2 回／週 もしくは 3 回／月など）※ヒール高のある靴はその高さをご記入ください。
0：スニーカー［頻度 ］［ヒール高 ㎝] 5：サンダル［頻度 ］［ヒール高 ㎝］
1：ハイヒール［頻度 ］［ヒール高 ㎝] 6：厚底靴 ［頻度 ］［ヒール高 ㎝］
2：パンプス ［頻度 ］［ヒール高 ㎝] 7：カジュアルシューズ［頻度 ］［ヒール高 ㎝］
3：フラットシューズ［頻度 ］［ヒール高 ㎝] 8：ハイカットシューズ［頻度 ］［ヒール高 ㎝］




年齢：[ ]歳頃から[ ]歳頃まで 頻度：[ ]回/週 or 月 or 年
6 ）現在および過去にどのようなスポーツをどれくらいの期間行っていたかお答えください（複数回答可）。
※期間（記入例：12才～15才）
0：ジョギング・ウォーキング［期間 ] 5：陸上競技（種目： ）［期間 ]
1：自転車［期間 ] 6：テニス・バドミントン［期間 ]
2：野球［期間 ] 7：水泳［期間 ]
3：フットサル・サッカー［期間 ] 8：筋力トレーニング［期間 ]
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Abstract : Recent changes in road conditions and life styles, in addition to diversification of footwear, may affect the
morphometrics of the feet. The objective of this study was to clarify the relationship among the morphological changes
of the feet and footwear habits and sports activities in young adults. The subjects were first or second year university
students. We surveyed their footwear habits, sports activities and foot symptoms if any, using a questionaire. Then we
carried out measurements of the foot morphometrics. We found hallux valgus in 36 (12.3%) of female students and flat
feet in 31 (10.2%) of male students. Sneakers were most common choice of footwar among both male and female
students. A habit of wearing high heeled shoes was found in 191 (65%) of female students. Habitual wearing of high-
heeled shoes or narrow tipped toe shoes did not correlate with to the hallux valgus angle. However, the medial
longitudinal arch height ratios were significantly lower among the high-heel users. Some researchers have claimed
that the habits of wearing high-heeled shoes can cause hallux valgus. However, the present results did not support this
idea. Our subjects were young university students who had recently graduated from the senior high schools where
they were involved in various kinds of sports activities. These sports experiences might have affected our results.
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